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Краткий очерк научной, педагогической  
и общественной деятельности 
Некрасов Владимир Иванович работает в Удмуртском го-
сударственном университете с сентября 1979 года, пройдя путь 
от научного сотрудника, старшего преподавателя, доцента, заве-
дующего кафедрой, начальника лаборатории, профессора. Его 
научно-педагогический стаж составляет 31 год (два года в 
Ижевском механическом институте и 29 лет в УдГУ).  
В Удмуртский государственный университет Некра-
сов В. И. пришел, имея за плечами 12-летний опыт производст-
венной работы на Ижевском радиозаводе, где занимался разра-
боткой телеметрической аппаратуры для космических объектов. 
Имеет авторское свидетельство на изобретение: «Двухтактный 
транзисторный преобразователь напряжения» (а. с. 342269), и 
свидетельство лучшего рационализатора завода (от 1.12.1972г.). 
Владимир Иванович принимает участие в многочисленных на-
учно-исследовательских работах совместно с промышленными 
предприятиями. Работая над научными темами, В. И. Некрасов 
закончил аспирантуру Уральского политехнического института 
и в 1985 году защитил диссертацию на соискание ученой степе-
ни кандидата экономических наук по теме: «Исследование эф-
фективности создания изделий приборостроения на стадии их 
проектирования», а в 1998 году докторскую диссертацию по 
проблемам развития хозяйственных систем.  
Некрасов, В. И. принимает участие в выполнении научно-
исследовательских работ Института экономики УрО РАН по 
следующим направлениям: «Научные основы управления эко-
номикой. Межреспубликанские экономические отношения», 
«Научные и технико-экономические основы структурной пере-
стройки народного хозяйства Уральского региона с приоритет-
ным решением социальных и экологических проблем» (Про-
грамма «Урал»).  
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Практическая реализация следующих научных исследова-
ний:  
• «Схема развития и размещения производительных сил 
Удмуртской Республики до 2000 года»  
• «Программа конверсии оборонного комплекса Удмурт-
ской Республики на 1992-1995 гг.»  
• «Стратегический план социально-экономического разви-
тия Игринского района Удмуртской Республики»  
• «Концепция реформы жилищно-коммунального хозяйст-
ва г. Ижевска» и др.  
осуществляется Правительством Удмуртской Республики 
при участии Некрасова В. И.  
За годы преподавания в Удмуртском университете Некра-
сов В. И. освоил более 18 новых учебных курсов и в 1993 году 
получил звание «Лучшего преподавателя года» в УдГУ. Имеет 
более 200 научных публикаций. В марте 1999 года ему было 
присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Уд-
муртской Республики». Владимир Иванович является основате-
лем Удмуртского отделения Ассоциации развития управления 
(менеджмента), которое по итогам работы дважды (в 1995 и 
1997 гг.) признавалось лучшим отделением России с вручением 
дипломов.  
По результатам научно-педагогической деятельности был 
Некрасов В. И. награжден Почетной Грамотой Верховного Со-
вета Удмуртской Республики (1995 г.), Почетными Грамотами 
Правительства Удмуртской Республики (1997, 2000 гг.) и По-
четной Грамотой Администрации г. Ижевска (2001 г.), в 2007 
году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный работ-
ник высшей школы Российской Федерации». 
Некрасов В. И. является членом докторского межрегио-
нального диссертационного ученого совета ДМ 212.275.04 в Ин-
ституте экономики и управления УдГУ. Ему как опытному пе-
дагогу и ведущему научному руководителю было разрешено 
вести аспирантуру. На сегодняшний день он осуществляет руко-
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водство научными исследованиями двух аспирантов и двух со-
искателей. Под его научным руководством двадцать пять чело-
век защитили диссертации на соискание ученой степени канди-
дата экономических наук и один – докторскую 
Помимо научной и педагогической деятельности 
В. И. Некрасов активно участвует в общественной работе: про-
водит учебные занятия со слушателями министерств и ведомств, 
аппарата Правительства и Госсовета Удмуртской Республики, 
на курсах повышения квалификации, а также в Академии Госу-
дарственной службы и филиалах Академии предпринимательст-
ва и права Института Экономики и Управления УдГУ.  
В настоящее время В. И. Некрасов является заместителем 
директора по науке Удмуртского института государственной и 
муниципальной службы Уральской Академии Государственной 
службы  
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Основные труды 
1980 
1. Некрасов, В. И. Приведенные натуральные измерите-
ли производства радиоэлектронной продукции / В. И. Некра-
сов // Совершенствование планирования : тез. докл. конф. – 
Ижевск, 1980. – С. 11–13. 
1982 
2. Некрасов, В. И. Исследование эффективности созда-
ния изделий приборостроения / В. И. Некрасов // Пути совер-
шенствования экономического, социально-политического и ду-
ховного развития трудового коллектива : тез. докл. науч.-практ. 
конф. / под общ. ред. В. П. Мазырина. – Свердловск, 1982. – 
С. 94–97. 
3. Некрасов, В. И. Резервы повышения эффективности 
конструирования изделий приборостроения / В. И. Некрасов // 
Совершенствование управления трудом в многономенклатур-
ных производствах в свете решений XXVI съезда КПСС : тез. 
докл. науч.-практ. конф., посвящ. 10-летию экон. образования в 
Удмурт. гос. ун-те им. 50-летия СССР (г. Ижевск, 28–29 окт. 
1982 г.) / Удмурт. гос. ун-т им. 50-летия СССР. – Ижевск, 
1982. – С. 40–43. 
4. Некрасов, В. И. Эффективность управления трудовым 
коллективом / В. И. Некрасов // Пути совершенствования эко-
номического, социально-политического и духовного развития 
трудового коллектива : тез. докл. науч.-практ. конф. / под общ. 
ред. В. П. Мазырина. – Свердловск, 1982. – С. 37–41. 
1984 
5. Некрасов, В. И. О квалиметрическом методе измере-
ния объема продукции, изготовляемой бригадами радиоэлек-
тронной аппаратуры / В. И. Некрасов // Совершенствование бри-
гадных форм организации труда в промышленности : тез. докл. 
науч.-практ. конф. (г. Ижевск, 23–24 окт. 1984 г.) / Удмурт. гос. 
ун-т им. 50-летия СССР. – Ижевск, 1984. – С. 115–119. 
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6. Некрасов, В. И. Оценка эффективности радиоэлек-
тронной аппаратуры на стадии проектирования / В. И. Некра-
сов // Резервы повышения эффективности промышленного про-
изводства : тез. докл. науч.-техн. конф. молодых ученых и спе-
циалистов, 2 апр. 1984 г. / Свердл. обл. совет НТО. – Сверд-
ловск, 1984. – С. 84–90. 
1985 
7. Некрасов, В. И. Исследование эффективности созда-
ния изделий приборостроения на стадии их проектирования : 
автореф. дис. … канд. экон. наук / В. И. Некрасов ; Урал. пед. ин-
т. – Свердловск, 1985. – 23 с. 
8. Некрасов, В. И. Оценка новизны техники – условие 
ускорения научно-технического прогресса / В. И. Некрасов // 
Научно-технический прогресс и эффективность промышленного 
производства : тез. докл. науч.-практ. конф. / Удмурт. обл. совет 
профсоюзов. – Устинов, 1985. – С. 89–90. 
9. Некрасов, В. И. Совершенствование управления тру-
дом при конструировании изделий / В. И. Некрасов // Совер-
шенствование системы управления трудом : тез. докл. Всесоюз. 
конф. – Гомель, 1985. – С. 162–163. 
1986 
10. Некрасов, В. И. К анализу проблемы укрепления про-
изводственной дисциплины / В. И. Некрасов // Актуальные про-
блемы укрепления социалистической дисциплины труда и по-
вышения стабильности трудовых коллективов в свете экономи-
ческой и социальной политики КПСС : сб. ст. / Устин. мех. ин-
т. – Устинов, 1986. – С. 65–66. 
11. Некрасов, В. И. Повышение сложности и новизны 
техники – главные факторы роста квалификации / В. И. Некра-
сов // Научно-теоретическая конференция «XXVII съезд КПСС: 
социальные и методологические проблемы научно-технического 
прогресса» : тез. докл., 26–27 нояб. 1986 г. / Удмурт. обл. совет 
профсоюзов. – Устинов, 1986. – С. 139–140. 
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12. Некрасов, В. И. Прикладные вопросы квалиметрии 
при производстве радиоэлектронной аппаратуры / В. И. Некра-
сов // Экономическое управление качеством продукции и про-
блемы квалиметрии : тез. докл. науч.-практ. конф. (г. Устинов, 
4–6 февр. 1986 г.) / Удмурт. гос. ун-т им. 50-летия СССР. – Ус-
тинов, 1986. – С. 123–126. 
13. Некрасов, В. И. Проблемы повышения эффективности 
создания новой техники / В. И. Некрасов // Социально-эконо-
мическая эффективность внедрения новой техники : тез. науч.-
практ. конф. / Ком. экономики, организации труда, пр-ва и упр. 
обл. сов. НТО, Устин. Дом техники НТО. – Устинов, 1986. – 
С. 108. 
14. Некрасов, В. И. Совершенствование качества учебно-
го процесса на основе единой системы / В. И. Некрасов // Теоре-
тические проблемы экономики труда и совершенствование 
учебного процесса : тез. докл. Всесоюз. конф. / Удмурт. гос. ун-т 
им. 50-летия СССР. – Устинов, 1986. – С. 23–24. 
1987 
15. Некрасов, В. И. Потребительская стоимость : соотно-
шение факторов / В. И. Некрасов // Роль и значение потреби-
тельской стоимости в оценке деятельности предприятия и объе-
динения : тез. докл. Всесоюз. конф. – Ижевск, 1987. – С. 44–45. 
16. Некрасов, В. И. Совершенствование управления соз-
данием новой техники / В. И. Некрасов // Совершенствование 
планирования хозяйственного механизма : тез. докл. Всесоюз. 
конф. – М., 1987. – С. 14–17. 
17. Некрасов, В. И. Управление трудом в условиях ин-
тенсификации производства / В. И. Некрасов // Совершенство-
вание организации производства в условиях интенсификации : 
тез. докл. респ. науч.-практ. конф., 1–2 окт. 1987 г. / Совет по 
координации науч.-техн. прогресса в УАССР. – Ижевск, 1987. – 
С. 140. 
18. Некрасов, В. И. Экономические проблемы повышения 
эффективности создания новой техники / В. И. Некрасов // Про-
блемы управления трудом на промышленных предприятиях в 
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период совершенствования хозяйственного механизма : тез. 
докл. Всерос. конф. – Гомель, 1987. – С. 96–98. 
1989 
19. Некрасов, В. И. Активные формы обучения – ключ к 
компетентности / В. И. Некрасов // Пути и методы оптимизации 
учебного процесса в вузе : сб. науч. тр. – Ижевск, 1989. – С. 78–79. 
20. Некрасов, В. И. Вопросы эффективности управлен-
ческого и инженерного труда / В. И. Некрасов // Вопросы куль-
туры труда руководителя : метод. рекомендации / Гос. ком. 
УАССР по труду и соц. вопросам. – Ижевск, 1989. – Гл. 9. – 
С. 55–66. 
21. Воспитание подчиненных и создание сплоченного 
коллектива / В. И. Некрасов, Ю. В. Лефенков, С. И. Калабин  
[и др.] // Вопросы культуры труда руководителя : метод. реко-
мендации / Гос. ком. УАССР по труду и соц. вопросам. – 
Ижевск, 1989. – Гл. 5. – С. 31–43. 
22. Методические указания по использованию тестов для 
оценки уровня личной работы, делового стиля, уровня орга-
низованности управления и проведения деловых игр по курсу 
«Основы управления» / сост. В. И. Некрасов ; Удмурт. гос. ун-т 
им. 50-летия СССР. – Ижевск : Удмурт. ун-т, 1989. – 50 с. 
23. Повышение квалификации управленческих кадров / 
В. И. Некрасов, Ю. В. Лефенков, С. И. Калабин [и др.] // Вопро-
сы культуры труда руководителя : метод. рекомендации / Гос. 
ком. УАССР по труду и соц. вопросам. – Ижевск, 1989. – Гл. 8. – 
С. 52–55. 
24. Некрасов, В. И. Проблемы реализации самоуправле-
ния производством / В. И. Некрасов // Трудовой коллектив и со-
вершенствование производственной демократии. – Ижевск, 
1989. – С. 8–9. 
25. Некрасов, В. И. Совершенствование внутризаводско-
го хозрасчета в условиях НТП / В. И. Некрасов // Эффектив-
ность и проблемы коллективных форм организации труда : сб. 
науч. ст. – Ижевск, 1989. – С. 36–39. 
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26. Некрасов, В. И. Совершенствование системы ценооб-
разования для изделий новой техники / В. И. Некрасов // Моло-
дые ученые – науке и производству : сб. науч. ст. – Ижевск, 
1989. – С. 37–42. 
27. Техника личной работы руководителя / В. И. Некра-
сов, Ю. В. Лефенков, С. И. Калабин [и др.] // Вопросы культуры 
труда руководителя : метод. рекомендации / Гос. ком. УАССР 
по труду и соц. вопросам. – Ижевск, 1989. – Гл. 6. – С. 43–47. 
28. Некрасов, В. И. Экономические подходы к исследо-
ванию и применению потребительской стоимости продукции 
(на примере радиоэлектронной аппаратуры) / В. И. Некрасов // 
Проблемы исследования и измерения потребительской стоимо-
сти продукции. – Ижевск, 1989. – С. 81–87. 
1990 
29. Некрасов, В. И. Активные формы обучения управлен-
ческих кадров : метод. подходы / В. И. Некрасов // Проблемы 
подготовки кадров управленческого профиля : (тез. докл. Все-
союз. науч.-метод. конф.), 26–28 июня 1990 г. / Дагестан. гос.  
ун-т. – Махачкала, 1990. – С. 49–51. 
30. Некрасов, В. И. Деловые игры и хозяйственные си-
туации : учеб.-метод. указания / В. И. Некрасов ; Удмурт. гос. 
ун-т. – Ижевск, 1990. – 50 с. 
31. Некрасов, В. И. Методические требования к активным 
формам обучения / В. И. Некрасов // Методы активного обуче-
ния и деловые игры в учебном процессе : межвуз. конф.-семинар 
(Иркутск, 17–21 сент.) : тез. докл. Всесоюз. конф. / Челяб. поли-
техн. ин-т им. Ленинского комсомола, Иркут. политехн. ин-т. – 
Челябинск, 1990. – Ч. 2. – С. 66–67. 
32. Некрасов, В. И. Рабочая программа курса «Социоло-
гия и психология управления» : метод. разраб. / В. И. Некрасов ; 
Удмурт. гос. ун-т. – Ижевск, 1990. – 14 с. 
33. Некрасов, В. И. Рабочая программа курса «Теория и 
организация управления производством» : метод. разраб. / 
В. И. Некрасов ; Удмурт. гос. ун-т. – Ижевск, 1990. – 26 с. 
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34. Некрасов, В. И. Системный взгляд на внутрипроиз-
водственную аренду / В. И. Некрасов // Опыт и проблемы орга-
низации арендного подряда на предприятиях народного хозяй-
ства : тез. докл. науч.-практ. конф., 11–12 окт. / Ижев. мех. ин-
т. – Ижевск, 1990. – С. 97–99. 
35. Некрасов, В. И. Социальная организация трудовых 
коллективов и вопросы ее управления / В. И. Некрасов // Мето-
ды активного обучения и деловые игры в учебном процессе : 
межвуз. конф.-семинар (Иркутск, 17–21 сент.) : тез. докл. Все-
союз. конф. / Челяб. политехн. ин-т им. Ленинского комсомола, 
Иркут. политехн. ин-т. – Ч. 2. – С. 91–93. 
1991 
36. Некрасов, В. И. Методические указания к практиче-
скому заданию «Технология принятия управленческих реше-
ний» / В. И. Некрасов, А. А. Марков ; Ижев. мех. ин-т. – Ижевск, 
1991. – 23 с. 
37. Некрасов, В. И. Управление инженерной подготовкой 
экономических кадров (менеджмент в вузовской энвиронике и 
кадровый маркетинг) / В. И. Некрасов // Первая Всесоюзная 
конференция «Маркетинг в вузах страны», 25–26 сент. 1991 г. : 
тез. докл. / Всесоюз. ассоц. маркетинга. – Чебоксары, 1991. – 
С. 34–38. 
1992 
38. Некрасов, В. И. Взаимодействие производственных 
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171 
• Особенности трансформации отношений собст-
венности в высокодотационном регионе 
208 
• Особенности формирования систем результатив-
ного управления собственностью 
172 
• Оценка действующих ценностей персонала госу-
дарственной гражданской службы 
237 
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• Оценка новизны техники – условие ускорения на-
учно-технического прогресса 
8 
• Оценка обеспечения качества рабочей силы в му-
ниципальном районе 
209 
• Оценка обеспечения качества рабочей силы в му-
ниципальном районе 
222 
• Оценка развития региональных электронных рынков 210 
• Оценка электронной вооружённости труда в ин-
формационных технологиях 
185 
• Оценка эффективности радиоэлектронной аппара-
туры на стадии проектирования 
6 
• Оценка эффективности управления муниципаль-
ной собственностью 
158 
• Персонал-развитие: квалификация, оценка, стратегия 57 
• Планирование качественной оценки использова-
ния транспорта 
118 
• Повышение квалификации управленческих кадров 23 
• Повышение сложности и новизны техники – глав-
ные факторы роста квалификации 
11 
• Подходы организационного развития хозяйствен-
ных систем 
139 
• Познание и развитие организационных форм на-
циональных образований 
58 
• Поиск форм внедрения организационных изменений 211 
• Политика и управление: управление политикой, 
политическое управление, реализация политика 
238 
• Положение об учете, порядке ведения реестра му-
ниципального имущества и формирование муни-
ципальной собственности муниципальных образо-
ваний 
246 
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• Построение эффективной организации территори-
ального управления 
91 
• Потребительская стоимость : соотношение факторов 15 
• Предпосылки обеспечения компетенции субъектов 
управления на муниципальном и региональном 
уровнях 
247 
• Приведенные натуральные измерители производ-
ства радиоэлектронной продукции 
1 
• Прикладные вопросы квалиметрии при производ-
стве радиоэлектронной аппаратуры 
12 
• Проблемы кадрового обеспечения реализации му-
ниципальной реформы в сельском районе 
186 
• Проблемы менеджмента как организационного 
управления 
146 
• Проблемы организации через диагностику управ-
ления 
92 
• Проблемы оценки социально-экономического про-
гресса в развитии организации 
128 
• Проблемы повышения эффективности создания 
новой техники 
13 
• Проблемы профессиональной подготовки муни-
ципальных кадров 
159 
• Проблемы реализации самоуправления производ-
ством 
24 
• Проблемы совершенствования регионального 
управления 
119 
• Проблемы создания региональных информацион-
ных систем 
187 
• Проблемы формирования концепции управления 
собственностью 
160 
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• Проблемы формирования органов местного само-
управления  
129 
• Проблемы формирования рыночного спроса на 
знания 
147 
• Проблемы электронной вооруженности труда в 
информационных  
93 
• Проблемы энергосбережения в экономике 148 
• Программа организационно-методического иссле-
дования реализации государственной политики в 
сельском районе на базе Увинского района 
173 
• Проектирование стратегии управления развития 
хозяйственной организации 
107 
• Рабочая программа и методические указания по 
курсу «Общий менеджмент» 
130 
• Рабочая программа курса «Социология и психоло-
гия управления» 
32 
• Рабочая программа курса «Теория и организация 
управления производством» 
33 
• Рабочая программа по курсу «Менеджмент» для 
студентов 
120 
• Рабочая программа по курсу «Менеджмент» для 
студентов экон. фак. по специальности 06.02 
49 
• Рабочая программа по курсу «Управление персо-
налом» для студентов экономического факультета 
Удмуртского государственного университета 
121 
• Развитие менеджмента бизнес-образования  149 
• Развитие теории управления: позиционный подход 174 
• Развитие хозяйственных систем: проблемы управ-
ления, потенциал, источники развития 
108 
 49 
 
• Реализация кадровой политики в сельском муни-
ципальном образовании: опыт, проблемы, меха-
низм 
223 
• Реализация социально-экономического потенциа-
ла развития сельского муниципального образова-
ния 
212 
• Региональные особенности экономической безо-
пасности хозяйственных комплексов 
224 
• Региональный программно-целевой подход к реа-
лизации экономической конверсии 
131 
• Региональный программно-целевой подход реали-
зации экономической конверсии 
94 
• Резервы повышения эффективности конструиро-
вания изделий приборостроения 
3 
• Результативность и эффективность производст-
венной деятельности 
50 
• Реформирование городского жилищно-коммуналь-
ного хозяйства: концептуальные подходы 
95, 132 
• Риски в хозяйственной деятельности: оценка, 
классификация, управление 
133 
• Рынок образовательных услуг и его влияние на 
систему подготовки специалистов 
225 
• Рынок труда муниципального образования 213 
• Рыночный спрос на знания образовательных услуг 150 
• Свободное время в деятельности человека: социо-
культурная динамика социального прогресса 
188 
• Синергетический эффект управления в коопера-
ции 
175, 189 
• Синергетическое управление : теории, исследова-
ния, развитие 
161 
 50 
 
• Система управления качеством рабочей силы в 
муниципальном районе 
239 
• Системный взгляд на внутрипроизводственную 
аренду 
34 
• Совершенствование внутризаводского хозрасчета 
в условиях НТП 
25 
• Совершенствование качества учебного процесса 
на основе единой системы 
14 
• Совершенствование системы ценообразования для 
изделий новой техники 
26 
• Совершенствование управления созданием новой 
техники 
16 
• Совершенствование управления трудом при кон-
струировании изделий 
9 
• Современные технологии обучения персонала 151 
• Состояние и тенденции развития мониторинга 
деятельности предприятий как информационной 
основы процесса государственного управления 
190 
• Состояние экономики Игринского района Удмур-
тии и перспективы ее развития до 2000 года 
96 
• Состояние экономики Игринского района Удмур-
тии и перспективы ее развития до 2000 года 
122 
• Социальная значимость государственной под-
держки предпринимательства: проблемы и опыт 
123 
• Социальная инфраструктура промышленности 77 
• Социальная организация трудовых коллективов и 
вопросы ее управления 
35 
• Социально-коммуникативная среда функциониро-
вания человека: условия эффективного видения 
реализации организационных проектов 
214 
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• Социально-экономические предпосылки системы 
управления качеством рабочей силы и эффектив-
ность ее реализации на уровне муниципального 
образования 
176 
• Социально-экономические проблемы химического 
разоружения 
124 
• Социально-экономический прогресс: критерии и 
оценка: (мировоззрен. проблемы эконометрики) 
109 
• Социально-экономическое партнерство в развитии 
местного самоуправления 
215 
• Социальные аспекты культуры управления и орга-
низационной культуры 
216 
• Социальные аспекты промышленной политики 78 
• Социотехническое обеспечение качества продукции 
на стадии технической подготовки производства 
97 
• Стратегическое партнерство в системе управления 
муниципальной собственностью 
217 
• Стратегическое управление эффективностью. Ре-
зультативность в социотехнической среде : метод. 
указания, вопросы и задания для самостоят. рабо-
ты по курсу «Менеджмент» специальности 06.02 – 
«Экономика и управление производством» (спе-
циализация «Экономист-менеджер») 
40 
• Стратегия и основные направления социально-
экономического развития Игринского района Уд-
муртской Республики до 2000 года 
98 
• Стратегия организационного управления – деин-
вестирование 
66 
• Стратегия промышленного развития: региональ-
ный аспект 
79, 99, 
134 
 52 
 
• Стратегия развития организации в управлении ее 
потенциалом трудов 
152 
• Структура и цикл организационного развития хо-
зяйственных организаций 
80 
• Субъект инновационного менеджмента – кибер-
менеджер 
135 
• Сущность приказа в системе методов управления 140 
• Творческое управление нововведениями (форми-
рование креативного менеджмента) 
67 
• Тенденции развития рынка производства и по-
требления зубчатых передач 
177 
• Теоретико-методологические основы организаци-
онного развития хозяйственных систем 
81 
• Теория организации 218 
• Теория организаций 141 
• Теория самоорганизации в сложных экономиче-
ских системах 
142 
• Территориальная социальная инфраструктура: 
сущность, проблемы 
68 
• Территориальные изменения в социально-
экономическом развитии Урала 
191 
• Техника личной работы руководителя 27 
• Трастовые компании: теория и практика 59 
• Управление инженерной подготовкой экономиче-
ских кадров (менеджмент в вузовской энвиронике 
и кадровый маркетинг) 
37 
• Управление конфликтами: теория и практика 
взаимодействия 
51 
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• Управление организационно-экономическими 
процессами реструктуризации промышленных 
предприятий региона 
192 
• Управление организационным временем – основа 
менеджмента 
69 
• Управление построением результативной органи-
зации 
100 
• Управление производственной энвироникой  60 
• Управление развитием хозяйственной организа-
ции : методология познания, формирования, оцен-
ки 
101 
• Управление развитием хозяйственных комплек-
сов: организационно-экономические проблемы 
226 
• Управление социальной инфраструктурой про-
мышленных предприятий 
82 
• Управление трудом в условиях интенсификации 
производства 
17 
• Управление экономикой предприятий региональ-
ной отраслевой системы: проблемы развития : Во-
просы управления экономикой предприятий ре-
гиональной отраслевой системы : Диагностика 
развития отраслевых систем 
162 
• Условия устойчивости развития организационно-
технических систем: вопросы системогенетики 
110 
• Учись думать, понимать и действовать 102 
• Философия оздоровительного менеджмента: 
управление поиском истины, жизни и поведения 
240 
• Философия организации и управления (управлен-
ческий образ мышления) 
83 
• Формирование и развитие региональной сетевой 
экономики 
219 
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• Формирование и развитие региональной сетевой 
экономики: теория и практика 
153 
• Формирование и реализация кадровой политики 
муниципального района 
227 
• Формирование имущественного комплекса муни-
ципального образования 
228 
• Формирование норм управляемости для менеджеров 125 
• Формирование организационно-экономических 
систем в тектономике на основе геноструктуры и 
многоуровневого управления 
154 
• Формирование организационных структур управ-
ления 
163 
• Формирование политики развития хозяйственных 
комплексов региона 
241 
• Формирование рациональной организации: орга-
низационное поведение и оценка деятельности 
136 
• Формирование системы результативного управле-
ния муниципальной собственностью 
193 
• Формирование состава и структуры муниципаль-
ной собственности 
248 
• Формирование территориальных информацион-
ных комплексов управления 
70 
• Формирование хозяйственной организации: про-
блемы проектирования и управления 
111 
• Формирование эффективной отраслевой системы 
медицинского образования в регионе 
220 
• Характеристика основных инструментов управле-
ния информационным обеспечением муниципаль-
ного образования 
242 
• Школа управления. Вып. 3 : Секрет творчества – 
работа, настойчивость, здравый смысл 
84 
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• Школа управления. Вып. 1. Успех управления = 
цель + труд + упорство 
71 
• Школа управления. Вып. 2. Профессионализм – 
компетентность – сотрудничество 
72 
• Эволюция теорий мотивации персонала : от моти-
вации базовых потребностей к метамотивации 
164 
• Экономика и управление производством : метод. 
указания к выполнению курсовой работы по дис-
циплине «Менеджмент» 
41 
• Экономика Удмуртии : настоящее и будущее 61 
• Экономические подходы к исследованию и при-
менению потребительской стоимости продукции 
(на примере радиоэлектронной аппаратуры) 
28 
• Экономические проблемы повышения эффектив-
ности создания новой техники 
18 
• Эффективность поведения в организации 85 
• Эффективность управления трудовым коллекти-
вом 
4 
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